





































do	 aleccionan	 sobre	 los	 posicionamientos	
favorables	 a	 los	 mismos	 emprendidos	 por	
las	 industrias	 culturales	 en	 general,	 y	 por	




representa	un	 cambio	 significativo	de	 las	 reglas	
del	 juego	 al	 haber	 entrado	Google	 en	 el	 nego-




movimientos	 pergeñan	 es	 el	 fin	 del	 libro,	 en	 el	








de	 negocio	 preferente,	 a	 pesar	 de	 los	 fracasos	
particulares	 de	 iniciativas	 como	 las	 de	 Libranda	








EUA,	 país	 que	 está	 marcando	 la	 tendencia	 en	
la	 evolución	 del	 mercado	 del	 libro	 electrónico,	
entre	 enero	 y	 agosto	 de	 2010	 las	 ventas	 se	
incrementaron	 un	 193%	 con	 respecto	 al	mismo	
período	en	el	año	anterior.	Según	el	informe	de	
la	Asociación	de	Editores	Americanos	(AAP):	“las	





un	 descenso	 paralelo	 de	 las	 ventas	 de	 libros	 en	
papel.
dades	 y	 su	 relación	 con	 la	 lectura”.	 A	 partir	 de	







tancia	 que	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 estadístico	
cobran	estas	nuevas	formas	de	 lectura.	Además,	
el	epígrafe	bajo	el	que	se	agrupan	los	datos	pasa	
a	 denominarse	 “la	 lectura	 en	 soporte	 digital”,	
otra	muestra	más	del	cambio	de	tendencia	termi-
nológico,	reflejo	del	cambio	en	los	usos.
Los	 datos	 que	 arrojan	 los	 barómetros	 de	 los	

















período	 del	 año	 anterior,	 la	 edición	 electrónica	
se	ha	 incrementado	un	40,1%.	En	el	Foro	 inter-
nacional	para	contenidos	digitales,	celebrado	en	








Las	 prácticas	 de	 lectura	 y	 compra	de	 libros	 y	
de	 otros	 documentos	 están	 cambiando	 sustan-
cialmente.	 Uno	 de	 los	 instrumentos	 que	 mejor	
fundamenta	este	cambio	en	España	es	el	informe	
Hábitos	de	 lectura	y	compra	de	 libros,	que	pub-
lican	 la	 Federación	 de	Gremios	 de	 Editores	 y	 el	
Ministerio	de	Cultura.	Una	herramienta	que,	con	
todas	 las	 prevenciones	 que	 se	 pueden	 adoptar	





Desde	2006	el	 informe	 comenzó	a	 introducir	
datos	sobre	el	uso	de	internet	en	la	lectura,	some-
tiendo	 a	 observación	 los	 usos	 que	 se	 hacían	 de	
la	Red	para	ese	cometido.	Pero	eran	actividades	



















de	 Amazon	 y	 otras	 plataformas	 digitales	 (Cor-
dón-García;	Alonso-Arévalo;	Martín-Rodero,	








tajes	 durante	 estos	 primeros	 años	 han	 oscilado	
entre	un	10-15%.





permiten	 contemplar	 un	panorama	en	 transfor-
mación	 permanente.	 Además,	 se	 precisa	 qué	 se	
entiende	por	lector	en	soporte	digital,	un	nuevo	
concepto	que	 se	 introduce	en	el	estudio.	 Según	
















Las	 cifras,	 aunque	 no	 hablen	 por	 si	 mismas,	
permiten	descubrir	 interdependencias	y	diferen-
cias	 entre	 fenómenos	 no	 apreciables	 a	 simple	
vista,	sugieren	interrogantes	que	en	una	primera	





Es	 cierto	 que	 las	 cifras	 rara	 vez	 revelan	 algo	
que	no	haya	sido	previamente	pensado,	pero	pro-
pician	el	conocimiento	de	las	líneas	de	fuerza,	los	
ritmos	 de	 crecimiento,	 las	 tendencias,	 las	muta-
ciones	coyunturales,	y	las	expectativas	generadas	
por	 fenómenos	 como	 el	 que	 ahora	 estudiamos.	
Y	 lo	que	 revelan	es	un	 cambio	de	 tendencia	en	
el	 ciclo	 de	 transferencia	 de	 la	 información	 que	
afecta	 al	 sector	 editorial	 en	 general	 y	 al	 de	 los	
libros	en	particular.
Analizando	 la	 historia	 de	 la	 comunicación	




del	 receptor	 en	 el	 proceso	 global.	 La	 aparición	
del	documento	hizo	que	se	buscaran	formas	para	
su	conservación	y	transmisión	en	la	distancia	y	el	
tiempo,	 pero	 desagregó	 los	 elementos	 espacio-
temporales	inherentes	a	la	comunicación	oral.




de	 manera	 parcial	 (sonido,	 imagen),	 y	 después	
con	la	web	2.0,	de	manera	total,	posibilitando	la	
transmisión	 de	 información	 en	 tiempo	 real	 y	 la	
intervención	del	receptor	en	la	articulación	de	los	
procesos	comunicativos.
La	 materialización	 de	 todos	 los	 cambios	 se	
ha	producido	en	el	mundo	del	libro	desde	2007,	
en	el	que	la	aparición	de	Kindle,	de	Amazon,	y	
el	 aumento	 de	 la	 oferta	 editorial	 propiciaron	
un	 cambio	 de	 tendencia.	 Un	 estudio	 realizado	
a	 1.200	 propietarios	 de	 lectores	 electrónicos	
(Fowler;	 Baca,	 2010)	 reveló	 que	 el	 40%	 lee	
ahora	más	que	 con	 libros	 impresos,	 el	 58%	 lee	
lo	mismo,	mientras	 que	 el	 2%	dijo	 leer	menos	
que	antes.
Además,	el	55%	de	los	participantes	en	el	son-
deo	 pensaba	 que	 usaría	 el	 dispositivo	 para	 leer	
más	libros	en	el	futuro.	El	estudio	incluyó	a	pro-
pietarios	de	tres	lectores:	Kindle,	iPad,	de	Apple,	
y	 Sony	 Reader.	Amazon,	 el	mayor	 vendedor	 de	












rencias	 entre	 los	 lectores	 digitales,	 así	 el	 75,2%	
de	los	que	tienen	estudios	universitarios	utilizan	








lectores	 electrónicos,	 compran	 y	 leen	más	 libros	
tras	 la	 adquisición	 de	 éstos,	 y	 que	 representan	
el	 sector	más	 importante	entre	 los	 compradores	
intensivos	 de	 libros,	 situándose	 en	 primer	 lugar	
entre	aquellos	que	compran	entre	11	y	20	libros	y	
entre	los	que	adquieren	más	de	20	libros	al	año.
En	 una	 encuesta	 de	 Change	 Wave	 (Carton,	
2010)	 a	 propietarios	 de	 lectores	 de	 ebooks,	 el	
iPad	ha	doblado	su	porcentaje	de	mercado	entre	
agosto	 y	 noviembre	 de	 2010,	 pasando	 del	 16%	
al	 32%.	 En	 el	 mismo	 período	 el	 porcentaje	 de	
Kindle	ha	caído	15	puntos	hasta	el	47%.	El	resto	













como	 modelo	 de	 negocio	 emergente.	 Frente	 a	
las	 previsiones	 de	 fracaso	 en	 el	 ámbito	 lector	




transformación	 significativa	 que	 puede	 erigirse	
en	referente	en	un	corto	periodo	de	tiempo.
Arcadi	 Espada	 elaboró	 un	 decálogo	 de	 los	
fallos	del	mundo	editorial	en	relación	a	los	libros	
electrónicos,	en	cuyo	quinto	punto,	denominado	
“no	 se	 ha	 entendido	 internet”,	 proponía	 como	
prueba	la	confusión	(deliberada)	entre	la	“versión	
digital	de	un	libro	de	papel”	y	el	libro	digital	en	










tras	 se	 lee	o	que	albergue	 finales	alternativos	a	
gusto	 del	 consumidor	 para	 una	misma	 historia.	
Los	dispositivos	de	 lectura	tradicionales	no	ofre-





imágenes	 en	movimiento,	 sonido,	 vídeos,	 nave-









54%	de	 los	propietarios	de	Kindle.	Pero	 lo	 real-




el	 efecto	 negativo	 de	 la	 pantalla	 para	 una	 lec-
tura	de	esta	naturaleza.	Cuando	se	pregunta	en	
la	encuesta	qué	dispositivo	 les	gustaría	 comprar	
para	 leer,	 las	 respuestas	 son	 bastante	 significa-






que	 exista	 una	 correlación	 paralela	 de	 compra	












hábitos	 de	 consumo	 en	 internet	 muestra	 cómo	
un	 elevado	 porcentaje	 de	 personas	manifiestan	
su	intención	de	comprar	un	Kindle.	Sin	embargo	
cuando	se	les	interroga	sobre	sus	intenciones	de	





explicar	esa	elevada	 intención	de	 compra	 inicial	
de	Kindle	frente	al	iPad.
Uno	 de	 los	 fenómenos	 asociados	 al	 funcio-
namiento	del	 iPad,	 relacionado	con	las	prácticas	













Trendwatching	 lo	 define	 como	 el	 amor	 de	
los	 consumidores	 por	 la	 gratificación	 instantá-
nea	 satisfecha	 con	 una	 cantidad	 de	 productos	




po	 según	el	 autor	no	es	 continua	 sino	que	está	
conformada	 por	 una	 línea	 de	 puntos	 sucesivos	
con	intensidad	suficiente	para	tener	entidad	cada	
uno	 en	 sí	 mismo.	 Cada	 punto	 es	 un	 “ahora”	 y	
cada	“ahora”	una	experiencia	acumulada.	De	 la	
colección	 de	 experiencias	 se	 deriva	 un	 sentir	 la	
vida	y	una	manera	de	entenderla,	vivirla	intensa	





se	refiere	al	 término	nowism	 como	 la	necesidad	
del	 consumidor	 de	 obtener	 gratificaciones	 ins-





instantánea	 en	 la	medida	 en	 que	 ésta	 favorece	
aquella.	El	desarrollo	de	las	Apps,	pequeños	pro-











Sólo	 la	 tienda	 de	Apple	 cuenta	 con	 más	 de	
300.000	 aplicaciones.	 La	 contundencia	 de	 las	
cifras	 se	 refleja	 en	 que	 hay	 más	 aplicaciones	






las	 nacientes	 tiendas	 de	 Blackberry	 y	Nokia	 no	
superaban	 los	 8.000	 títulos.	 El	 precio	 promedio	
de	 las	 aplicaciones	 en	 la	 App	 Store	 es	 de	 2,85	
dólares,	mientras	que	el	de	los	juegos	es	de	sólo	












da	 a	 este	 modelo	 y	 que	 revisten	 un	 grado	 de	
sofisticación	 tecnológica	 alimentada	 por	 expe-
riencias	 repetitivas	en	 las	 compras	online	 (Oes-
treicher-Singe;	 Sundararajan,	 2006).	 Estos	
consumidores	suelen	estar	ya	familiarizados	con	
la	compra	en	línea	y	en	general	son	poseedores	
de	 cuentas	 en	 librerías	 que	 se	 pueden	 aprove-




trónicos	 fue	 una	 extensión	 de	 la	
tienda	tradicional	en	línea	de	libros	
físicos.	 Los	 usuarios	 de	 Kindle	 se	
beneficiarían	 de	 un	 mismo	 siste-




vería	 favorecido	 por	 la	 inercia	 del	
canal	 (Jiang;	 Katsamatas,	 2010).	
Las	 determinaciones	 inherentes	 al	
uso	 previo	 de	 dispositivos	 o	 a	 las	
prácticas	 tecnológicas	 preexisten-
tes	 favorecen	 el	 uso	 de	 las	 inno-
vaciones	 y	 facilitan	 el	 paso	 entre	
contextos,	 por	 muy	 diferenciados	
que	 estén.	 En	 una	 investigación	
llevada	a	cabo	en	la	Universidad	de	
Colorado	sobre	las	preferencias	de	
uso	 de	 libros	 electrónicos	 o	 libros	














Adobe	 presentó	 en	 2010	 su	 tecnología	 de	
visor	digital	que	permite	a	los	editores	de	medios	
impresos	crear	versiones	electrónicas	de	 los	mis-




el	 iPad.	 En	apariencia	 y	 temática	es	muy	 similar	
a	Wired,	aunque	los	artículos	son	notablemente	





la	 versión	digital	 de	El	país.	Al	 día	 siguiente	de	
aparecer	en	 la	App	Store	de	Apple	 con	carácter	
gratuito	se	convirtió	en	la	aplicación	más	descar-
gada	 del	 momento.	 Se	 trata	 de	 una	 aplicación	
revestida	de	una	gran	usabilidad,	brillante	en	su	
maquetación	y	en	el	concepto	de	navegación,	que	






















vo,	 como	 el	 proyecto	 que	 está	 desarrollando	 el	
magnate	de	la	prensa	Rupert	Murdorch.	Se	trata	







Por	 otra	 parte,	 autores	 de	 renombre	 están	




to	 de	 su	 última	 novela,	 A	 singing	 whale,	 que	
incluye	 vídeos	 y	música,	 así	 como	otros	 comple-












tiempo	muy	 breve,	 es	 que	 ya	 se	 dispone	 de	 un	
dispositivo	 adaptado	 a	 las	 creaciones	 pensadas	





Está	 claro	 que	 el	 futuro	 está	 en	 la	 pantalla,	
pues	 ésta	 puede	 recrear	 las	 características	 con-
sustanciales	 a	 la	 literatura	 electrónica:	 la	 inter-
textualidad,	en	el	sentido	de	creación	múltiple	y	






















































Jiang,	 Yabing;	 Katsamakas,	 Evangelos.	 “Impact	
of	 e-book	 technology:	 ownership	 and	 market	 asym-

















Oestreicher-Singer,	 Gal;	 Sundararajan,	 Arun.	












































el	 peso	 que	 se	
está	 otorgando	
a	 internet	 como	medio	 de	 difusión	 de	 los	 con-
tenidos.
En	 un	 solo	 año	 la	 percepción	 de	 muchos	










































tion”,	 está	 dirigido	 por	David	 Craig,	 vicepresi-
dente	ejecutivo	y	director	de	estrategia,	y	Peter	




ficar,	 el	 60%	de	 los	 directivos	 toman	decisiones	
“intuitivas”	 que	 pueden	 conducir	 a	 resultados	
pobres.
Cuando	se	tiene	una	avalancha	de	datos	cada	
milisegundo	y	 la	montaña	de	 información	 crece	
de	forma	continua,	los	profesionales,	 inevitable-
mente,	 toman	atajos	 y	obran	a	base	de	 corazo-
nadas	 que	 pueden	 tener	 funestas	 implicaciones	
en	 los	 mercados	 financieros,	 los	 tratamientos	
médicos	o	cualquier	otro	asunto	delicado.
El	 desafío	 es	 que	 la	 dotación	 de	 personal	 y	
las	 inversiones	necesarias	para	garantizar	que	la	
información	y	 sus	 canales	 sean	confiables,	 segu-
ros	 y	 útiles	 no	 mantendrán	 el	 mismo	 ritmo	 de	
crecimiento.	Se	estima	que	entre	2009	y	2020	el	
universo	 de	 información	 se	multiplicará	 por	 44;	
el	 número	 de	 archivos	 gestionados	 por	 67,	 y	 la	
capacidad	 de	 almacenamiento	 por	 30,	 pero	 la	
dotación	 de	 personal	 y	 la	 inversión	 económica	






























les	 de	 julio	 de	
2010	 Amazon	
informó	 que	






de	 la	 industria	 del	 libro.	 Es	 la	 oportunidad	 de	
hacer	que	la	lectura	de	libros	sea	una	ocupación	








de	 comunicación	 cambian	 poco	 a	 poco,	 inicial-
mente	 los	 ebooks	 tendrán	 que	 ser	 promocio-
nados,	 resaltando	 sus	 nuevas	 posibilidades.	 Los	





















cimiento,	 su	 preservación	 y	 reconstitución	 de	 la	




economistas	 y	 usuarios	 académicos	 sobre	 dicha	
transición.
	
Lisa	 Spiro	 y	Geneva	 Henry	 de	 la	Universi-
dad	 Rice	 han	 escrito	 el	 primer	 informe:	 Can	 a	
new	 research	 library	be	all-digital?	 (¿Puede	una	
nueva	 biblioteca	 de	 investigación	 ser	 comple-
tamente	 digital?).	 La	mayoría	 de	 las	 bibliotecas	
de	investigación	se	enfrenta	a	graves	problemas	
en	 el	movimiento	 hacia	 las	 grandes	 colecciones	
digitales	 -una	 de	 las	 principales	 preocupaciones	
es	 cómo	gestionar	el	 legado	de	material	 impre-
so	 que	 para	 muchos	 eruditos	 ha	 sido	 durante	
mucho	tiempo	una	medida	clave	del	valor	de	una	
biblioteca-.	 Las	 autoras	 consideran	 éste	 y	 otros	
obstáculos	para	 la	 realización	de	una	biblioteca	
virtual	 y,	 describen	 siete	 bibliotecas	 académicas	
establecidas	recientemente.	Sobre	la	base	de	sus	
resultados,	 ofrecen	 recomendaciones	 para	 las	
bibliotecas	 que	 se	 inician,	 así	 como	 sugerencias	
de	estudio	adicional.
Coste	de	mantener	1	libro




impresos.	 Provee	 una	 comparación	 preliminar	
con	 el	 costo	 de	mantenimiento	 de	 los	 e-libros.	
Paul	 Courant,	 economista	 y	 director	 de	 la	







namiento	 a	 largo	plazo,	 los	 sustitutos	digitales	
ofrecen	un	considerable	ahorro	en	costes	sobre	
las	colecciones	en	papel.
La	 proporción	 de	 información	 digital	 creada	
y	 utilizada	 en	 los	 campus	 sigue	 creciendo,	 y	 de	
hecho	 está	 cambiando	 la	 forma	 cómo	 los	 estu-










del	 volumen:	Ghostlier	 demarcations	 (Demarca-
ciones	 espirituales),	 que	 se	 basa	 en	 una	 investi-
gación	 realizada	 por	 encargo	 y	 en	 los	 debates	
posteriores	 en	 los	 que	 participaron	 estudiosos	
de	 las	 humanidades.	 Un	 complemento	web	 del	
informe	ofrece	resultados	detallados	de	las	inves-
tigaciones	 realizadas	 con	 académicos	 de	 cuatro	
disciplinas	 sobre	 conjuntos	 de	 textos	 digitales	 a	
gran	escala.
























Impacto	 de	 la	 digitalización	 en	 el	 catálogo,	
canales	 de	 distribución	 y	 de	 venta	 y	 política	
comercial.	 2a	 Encuesta	 sobre	 el	 libro	 digital	 en	
España,	 marzo	 2011.	 Resultados	 de	 la	 encuesta	
2010.	Informe	elaborado	por	Neturity.	Federación	























Al	 igual	 que	 el	 año	 pasado,	 la	 2ª	 Encuesta	
sobre	 libro	 digital	 en	 España	 pretende	 detectar	
































•	 Un	 78,1%	 lee	 periódicos,	 un	 60,3%	 lee	
libros,	un	48,9%	lee	revistas	y	un	13,7%	lee	cómics	
al	menos	una	vez	al	trimestre.













•	 Se	 constata	 que	 se	 lee	 más	 en	 cualquier	




y	más	 afirma	 leer	 libros	 (en	 cualquier	 formato),	
ya	sea	por	ocio	o	por	motivos	de	trabajo	o	estu-
dios.	Esta	población	lectora	de	libros	ha	leído	una	
media	 de	 9,6	 libros	 en	 los	 últimos	 doce	 meses	
(cerca	de	un	libro	al	mes).
•	El	porcentaje	de	lectores	que	lee	en	su	tiem-






•	 Según	 aumenta	 la	 edad,	 disminuye	 la	 pro-
babilidad	 de	 encontrar	 una	 persona	 lectora.	 En	


















o	 por	motivos	 familiares)	 es	 el	 principal	motivo	
por	el	que	los	lectores	de	baja	frecuencia	declaran	
no	leer	con	mayor	intensidad	(51,4%).
•	 La	 falta	 de	 tiempo	 es	 el	motivo	más	men-
cionado	 por	 los	 entrevistados	 de	 35	 a	 54	 años	
(tramo	de	edad	que	 coincide	 con	el	de	máxima	
ocupación).




afirman	 no	 leer	 sobre	 todo	 por	 problemas	 de	





































Proporciona	 estimaciones	 de	 ingresos	 de	 las	
empresas	 que	 producen	 información	 en	 el	 área	
STM:	 Reed	 Elsevier,	 Thomson	 Reuters,	 Wolters	














Describe	 la	 situación	 actual	 del	 acuerdo	pro-
puesto	 entre	 Google,	 los	 editores	 y	 las	 univer-
sidades,	 señalando	 sus	 defectos	 fundamentales	
y	 caminando	a	 través	de	 las	 “pesadillas”	que	el	
GBS	 plantea	 a	 los	 editores,	 las	 bibliotecas,	 los	
investigadores	académicos,	autores	profesionales	
y	lectores.
El	 documento	 también	 detalla	 los	 defectos	
legales	 del	 acuerdo,	 incluidos	 sus	 resultados	
monopolistas:
“...Con	 el	 acuerdo	 Google	 gozará	 de	 una	
licencia	de	facto	exclusiva	para	 la	comercializa-







Además	 incluye	 un	 análisis	 profundo	 sobre	
cómo	 este	 acuerdo	 se	 inscribe	 en	 la	 estrategia	
más	 amplia	 de	Google	 de	 ejercer	 una	 posición	
dominante	en	el	mercado	de	búsquedas:




en	 el	 mercado	 de	 búsquedas.	 Yahoo!	 ve	 que	
las	 ventajas	 de	Google	 con	 su	 servicio	GBS	 son	





Las	publicaciones	 científicas,	 técnicas	 y	médi-
cas	 (STM)	online	–servicios	electrónicos	 con	con-




Information	 predice	 que	 este	 competitivo	 mer-







información	 profesional	 ven	 los	 servicios	 online	
claves	para	impulsar	el	crecimiento	futuro.
“El	 contenido	 todavía	 puede	 ser	 rey	 en	 el	
mercado	online	STM”,	dijo	Dan	Strempel,	autor	





Según	 el	 informe,	 todos	 los	 principales	 edi-
tores	 STM	 –Reed-Elsevier,	 Thomson	 Reuters	 y	
Wolters	 Kluwer-	 han	 centrado	 su	 estrategia	 en	
los	medios	 electrónicos	 y	 soluciones	 de	 flujo	 de	






es	 la	 disminución	 en	 el	 gasto	 de	 las	 bibliotecas	
académicas,	obligando	a	los	editores	a	desarrollar	
y	 ofrecer	 más	 complementos	 y	 funciones	 para	
seguir	siendo	competitivos.
“Los	 editores	 han	 empezado	 a	 invertir	 en	
mejorar	la	búsqueda,	la	personalización	y	la	fun-
cionalidad,	es	decir,	el	valor	de	sus	servicios	para	
el	 usuario”,	 agregó	 Strempel.	 “Éstos	 incluyen	
sistemas	de	alerta	por	correo	electrónico,	guardar	
búsquedas	y	personalización	de	la	interfaz”.






“Sería	 socialmente	 deseable	 que	 hubiera	 un	
corpus	 digital	 de	 una	 veintena	 de	 millones	 de	




educativas	 sin	 fines	 de	 lucro,	 no	 por	 Google	 o	
cualquier	otra	empresa	comercial.	Esta	propuesta	
sería	 interesante	 con	 independencia	 de	 que	 el	
acuerdo	de	GBS	 sea	aprobado	o	 rechazado.	 [...]	
El	desarrollo	de	ese	corpus	debería	 ser	 financia-
do	con	fondos	públicos,	una	especie	de	iniciativa	
como	 la	 del	 Proyecto	 Genoma	 Humano-	 y	 eje-











R a p p l e ,	
Charlie.	 The	


















Informe	 2010	 de	 la	 industria	 de	 contenidos	
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